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DECRETOS
Presidencia de -Gobierno
La Orden del fllinisterio de Hacienda de ocho de febrero de mil novecientos cincuenta y seisestableció el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, en sustitución del antiguo «Servicio Especialde Vigilancia Terrestre y Marítima de Tabacalera, Sociedad Anónima», y por su disposición adicional declaró la vigencia del Reglaniento de dicha Entidad en cuantó no hubiese sido modificado por la referida Orden.
El aludido Reglamento, aprobado por Decreto de, once de septiembre de mil novecientos cua
renta y cinco, fué dictado en cumplimiento de lo prevenido en la base vigésimasegunda de la, Leyde diecinueve de marzo de mil novecientos cuarenta y cuatro, para la concesión por concurso dela explotación del Monop. olio de Tabacos.
Regulado por la Orden que se menciona el Servicio Especial de Vigilancia Fiscal con las facultades inherentes al descubrimiento y persecUción en todo el territorio nacional de los actos einfracciones de contrabando y defraudación, y realizándose és,tas, de manera principal, por vía marítima, con el fin de lograr la eficacia imprescindible de las embarcaciones que posee actualmente o pueda poseer en el futuro el expresado Servicio, se estima conveniente que sus fimciones ynormas de actuación queden perfectamente definidas, salvando la ambigüedad que pueda deducirse de la anterior reglamentación y que se les atribuya la consideración legal de- ResguardoFiscal del Estado.
Todo ello aconseja qué, sin perjuicio de elaborar en su momento oportuno el correspondienteReglamento que, sustituyendo al antes citado de Tabacalera, S. A., señale la misión y funcionesdel Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, así como la situación del personal integrado en elmismo, se regule, ahora en forma debida, el uso y utilización de las embarcaciones del referido
Servicio, precisando las funciones y facultades de las mismas en íntima conexión y ,dependencia
con las unidades de la Marina de Guerra, a fin de hacer más eficaz la prevención y, en su caso,la represión del contrabando.
En su virtud, visto el informe emitiao por el Comitl. de Coordinación para la represión delCbntrabando ?la Defraudación, creado por Decreto de. catorce de mayo de mil novecientos cin
cúenta y seis, a propuesta conjunta de los Ministros de Marina y Hacienda y previa deliberacióndel Consejo de, Ministros en su reunión del día diecinueve de abril de mil novecientos 'sesenta
y uno,
DISPO ÑGO :
Artículo primero.----El Servicio Especial de Vigilancia Fiscal dispondrá de los buques -necesa
riós para la vigilancia mairítima, que en todo caso tendrán el carácter de auxiliares de la Marina
de ,Guerra y la consideración legal de Resguardo Fiscal del Estado.
Estos buques arbolarán la bandera que para los pertenecientes al Ministerio de Hacienda esta
blece el Decreto de once de octubre de mil novecientos cuarenta y cinco.
Por lbs Capitanes Generales de los Departamentos Marítimos y los Comandantes Generales
de las Bases Navales se expedirán las correspondientes patentes, en las que se harán constar los
siguientes datos :
a), Características de la unidad.
b) Servicio para el que está destinada.
c) Armamento fijo y portátil aprobado por el Estado Mayor de la Armada.
d) Dotación.
Estas patentes serán expedidas a solicitud del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal, dirigida
al Almirante jefe .del Estado Mayor de la Armada.
Artículo segundo.—Los buques afectos al Servicio Especial de Vigilancia Fiscal estarán suje
tos a las disposiciones referentes a la navegación a que se hallen sujetos los buques de análoga
índole pertenecientes al Estado.
•
Artículo tercero.—Las unidades pertenecientes a este Servicio como tales buques auxiliares de
la Marina de Guerra, podrán a cualquier hora del día o de la noche detener, registrar y aprehen
der a los buques españoles y también extranjeros sospechosos- de conducir contrabando y que na
veguen por las aguas fiscales españolas.
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La persecución de los buques extranjeros deberá conienzarse en i cuanto aquéllos se encuentren
en aguas interiores o jurisdiccionales españolas, pudiendo continuar fuera del mar territorial
a con
dición de qué no sea interrumpida.
En, relación con los buques españoles la persecució"n podría efectuarse en cualquier caso y
circunstancia.
En ambos casos, la persectición deberá cesar al entrar -el buque. perseguido en aguas territó
.
riales de otra potencia.
Artículo cuarto.—Cuando los buques -pertenecientes a este Servicio se encuentren en la mar a
la vista de buques de guerra nacionales en misión análoga, enlazarán con éstos y operarán de
acuerdo con las instrucciones del más caracterizado de los Comandantes, conducvtes a la ma
yor eficacia de la vigilancia y represión del contrabando en los casos concretos de persecución y
aprehensión de buques o embarcaciones sospechosas.
Artículo quinto.—Los buques de este Servicio mantendrán el oportuno enlace radiotelegráfi
co 'o radiotelefónico con las Autoridades de..Marina y con los buques de vigilancia de costa, uti
lizando el Cifrado que convenga y previamente se acuerde.
Artículo sexto.—Los buques del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal podrán entrar y salir
libremente de los puertos y varar en cualquier punto de la costa, sin despacho de Aduanas ni pa
tentes de Sanidad ni ningún otro requisito exigido o que se exija en el futuro a los buques dedi
cados al comercio. Darán cuenta,, no obstante, de S11;3 movimientos a las Autoridades de Marina y
a las de Hacienda. -
Podrán, asimismo, efectuar ras"treos en las dosta,s y en los puertos sin previo aviso, pero dando
Cuenta oportuna de los motivos del rastreo y de sts resultados.
Artículo séptimo.—Los buques d; este Servicio podrán solicitar en caso necesario el auxilio
y colaboración de los buques_ de guerra, aunqu-e: éstos no se encuentren dedicados específicamen
te a la vigilancia de las costas.
Artículo octávo.—Los buques de la Vigilancia Fiscal estarán dotados de las armas fijas y por
Itátiles necesarias para el cumplimiento- de:su misión, pudiendo hacer uso de ellas tanto para la
defensa propia corno- para la detención en la mar de embarcaciones sospechosas.,
El Servicio de Vigila.ncia Fiscal soliéitará dl Eáado Mayor de la Armada la oportuna aproba
ción del armamento fijo y portátil de,las embard.ciones, así domo fle las'características a que deba
ajustarse la construcción de las ±nisfrias en- relación con su utilización en caso de -guerra.
, Artículo noveno.—Las apréhensiones efectuadas por el Ser-vicio de Vigilancia Marítima, en unión
de los reos y acta de aprehensión o descubrimiento, en su caso, se entregarán. a las Autoridades
de Marina correspondientes, levantándose un acta de entrega, que suscribirán esta Autoridad o
quien la represente y el Jefe de los aprehensores. En esta acta se harán constár : clase, número y
norribre de los barcos aprehensores ; lugar, .día y hora en que se verifica la aprehensión ; filiación
de tripulantes de los barcos contrabandistas ; descripción 'de -los bultos aprehendidos con todos los
detalles ¿irle les caractericen ; todas las demás circunstancias especiales que hayan concurrido en
la aprehensión. Los géneros, embarcaciones y reos, en. unión de las citadas actas, serán puestos
por la Autoridad. de Marina a disposición del señor Delegado de Hacienda de la Provincia, den
tro de las veinticuatro horas siguientes al levantamiento del acta de entrega..
Artículo décirno.—Las embarcaciones del Servicio 'Especial de Vigilancia Fiscal sólo podrán
prestar el servicio para el qúe están consagradas ; es decir, la vigilancia y represión del contra
bando.
En caso de guerra, los buques destinados a la vigilancia marítima pasarán a depender directa
mente del Estado Mayor de la Armada.
Artículo undécimo.—Los buques del Servicio Especial de Vigilancia Fiscal de velocidad supe
rior a veinte nudos o tonelaje superior a sesenta toneladas, podrán ser mandados por Jefes u Ofi
ciales en activo, pertenecientes al Cuerpo General de la Armada o de la Reserva Naval Activa.
Las embarcaciones de características inferiores a las citadas podrán, ser mandadas por Pilotos o
Patrones del Servicio Especill 'de Vigilancia , Fi scal,
El personal militar será nombrado por el Ministerio de Hacienda a propuesta del de Marina; y
en cuanto al personal civil será contratado en las orondiciones qiie se determinen por el Ministerio
de Hacienda.
Artículo duodécimo.—El personal civil .de las -dotaciones tendrá también .la condición cre afo
ra:do de la Jurisdicción de Marina, p-or los delitos que corneta con motivo ri ocasión del servicio y
• de las relaciones- con sus superiores o compañeros, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria
que le corresponda, por aplicación de las disposiciones reglamentarias del Servicio Especial de Vi
gilancia Fiscal„
Artículo decimotercero.—En los buques del Servicio de Vigilancia Fiscal podrán embarcar even
tualmente en, sus salidas a la mar dotaciones reducidas, aparte de la propia, constituidas por un Sub
oficial, Sar'gento o Cabo con el úmero necesario de Marineros armados.
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Este personal, durante el tiempo emlinrrn 4.1-,-;1‘.1,-; • .1,r,•!? r‘.1 'L'II l CiC1 .31 vicio v.:special cte kigliancia Fiscal las dietas de embarque reglamentarias en éste, teniendo derecho a la participación en los pre•ios que puedan corresponder por las aprehensiones en que intervengan.,Artículo decimocuarto.—Por las Autoridades de Marina se darán las máximas facilidades a lasdel Servicio Especial de Vigilancia Fiscal para el mejor cumpliniiento de la misión que tiene encomendada.
. Así lo disponga -por el presente Decreto, dado en Madrid a veintidós de junio de mil novecientos sesenta y uno,
FRANCISCO FRANCO'El Ministro Subsecretario de la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO (Del B. O. del Estado núm. 157, pág. 9.94.2.)
•
Examinado el expediente incoado por el. Ministerio de 'Marina para ejecutar por el sistema desubasta pública las obras, de construcción de uña- base para la Agrupación Anfibia de Puntales, y
cuyo proyecto técnico fué akobádo por el Ministerio de Obras Públicas por Orden Ministerial deveintitrés de julio de mil novecientos sesenta, en cuya tramitación «se han cumplido los requistosexigidos por la legislación vigente, teniendo en cuenta que por la índole: de las obras se estima con
veniente que las mismas se lleven- a cabo bajo. la dirección técnica del Ministerio de Obras Públi
cas, aunque con carg-o a fondos habilitados porrel Ministerio de Marina ; de conformidad .con el
onsejo de Estado, a propuesta de los Ministros de .1\44rina y de Obras Públicas, y previa deliberación del Consejo -de Ministros en su reunión del día nueve de junio de mil novecientos sesenta
v uno,
DISPONGO:
• Artículo primero.—Se autoriza al Ministro de Marina para disponerla construcción de una baSe
para la Agrupación Anfibia coni destino a la Marina de Guerra en Puntales (Cádiz), y el Minis
tro (le Obras Públicas para contratar la ejecución de 'dichas obras mediante s-ubastá pública, con
arreglo al proyecto aprobado técnicamente por la Dirección General de Puertos' y Señales Maríyi
mas. y al pliego de condiciones partiCulareS y económicas que-obra en el expediente.
Artículo segundo.—El presupuesto de ejecución de dichas obras Dor el referido sistema, que
asciende a la cantidad de ,treinta ,y un millones trescientas ..cuarenta 'mil 'seiscientas esetenta y una'
Pesetas con diez céntimos, se distribuye en tres anualidades : la del corriente ejercicio económico,
de seis millones de pesetas, imputable a la aplicación presupuestaria número funcional seiscientos
trece mil doscientos cuarenta y cuatro, apartado a), o'prirneiro del vigente presupuesto (capítulo'seiscientos, artículo seiscientos diez), de la 'sección decimoquinta del Presupuesto General del
Éstado del bienio en curso; el de once millones ochocientas' cuarenta mil seiscientas setenta y una
Pesetas con diez «céntimos, 'correspondiente al ejercicio económico de mil novecientos •sesenta y
dos, y la de,trece millones quinientas m)il pesetas,. correspondiente al ejercicio económico de mili
novecientos Sesenta y tres, ambos imputables a •la misma afectación presupuestaria o a la de/igual
naturaleza que en su día se consignen en los Presupuestos Generales en cada ejercicio económi
co vigentes.
Artículo tercero.—Autorizado por el presente. Decreto el gasto y su distribución en anualida
des, como queda reseñado en el artículo anterior, por el- Ministro
• de Marina se dictarán oportu
namente las correspondientes Ordenes comunicadas de crédito, de las cuales se ciará traslado. al
Minterió de Obras Públicas para que al recibo de la primera.de ellas proceda a convocar fa su
basta pública correspondiente. Celebrada la misma, con arreglo al pliego de condiciones de la, obra
v. demás disposiciones aplicables a elte último Ministerio, por el misrrio se llevará a cabo la adju
,
dicación y subsiguiente. formalización. del contrato, dando noticia de haberle) 'verificado ,así al Mi
.nisterio de Marina para su conocimiento, indicando la baja que sobre el precio tope haya repre
sentado la oferta adjudicataria, a fin de tenerla en cuenta a los efectos presupuestarios correspon
dientes.
Artículo cuarto.—Las obras se desarrollarán bajo la inspección técnica y dirección del Minis
terio de Obras Públicas a través de sus organis mos'competentes, los cuales expedirán las oportu
nas certificaciones de obra ejecutada, con arreglo a sus disposiciones preceptivas, y cuyas certifi
caciones serán presentadas por el contratista ante las oficinas de la Marina, indicadas en las
condiciones particulares y económicas del pliego para su liquidación, libramiento y pago, • siendo
estas certificaciones documentos •justificativos a ,todos los efectos, y li.brándoSe las cantidades co
rrespondientes por la Ordenación Central de Pagos del Ministerio de Marina, cgn cargo al crédi
to concedido.
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El Ministerio de Obras; Públicas se entenderá directa y exclusivamente con el contratista de
la obra, sin que ello obste a que por los organismos técnicos del Ministerio de Marina se puedan
, • 1 i•—•■ 1 ■••., ."-•A irs■-■ Lairl
etectuar a los correspondientes de uDras rumicas IdS htlgeI ClICIdS u iiium.cu_ IMICS que
más convenientes para la mejor realización de Ja obra, dentro de las condiciones previstas en se
proyecto y a traVés de las instrucciones de la inspección de las obras.
Artículo quinto.—Terminadas las obras y practicadas las mediciones finales por la Inspección
del Ministerio de Obras Públicas, se comunicará así por este Ministerio al, de Marina para que
designe la Comisión que, conjuntamente "con la de Obras Públicas, lleve a:cabo la formalización
del acta de recepción provisional de aquéllas, y, e.n igual forma, transcurrido el plazo de garantía,
se levantará el acta de recepción definitiva, formalizada la cual el Ministerio de Marina mani
festará al de Obras Públicas que no existe inconveniente en que por éste se autorice la devolución
al contratista de la fianza- definitiva, constituida a disposición de este último Ministerio para
responder de la ejecución de las obras.
'Así lo dispongo por el presente -/Decreto, dado en Madrid a veintidós de junio de mil nove
cientos sesenta y uno.
El Ministro Subsecretario dé la Presidencia
del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 157, pág. 9.955.)
CD IR, M "N' .E•8
JEPATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
,t
Plantillas.
Orden Ministerial núm. 2.046/61. Sufrido
error en la redacción de la Orden Ministerial núme
ro 1.887/61 (D. O. núm. 139), que fija las plantillas
de los submarinos D-2 y II:3 modernizados (deno
. minados actualmente S-21 y S-22, respectivamente),
propuesta del Estado Mayor de la Armada, vengo
en disponer el aumepto ,en dicha plantilla- del per
sonal siguiente:
Un Alférez de Navío (S) (C). 'Comunicaciones.
Un Alférez de Navío (S# (Er). Electrónica.
BAJA
Un Teniente de Navío (S) (Er
Madrid, 30 de junio de 1961.
Electrónica.
ABARZLTZA
Orden Ministerial núm. 2.047/61.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, vengo en dispo
ner la modificación de la plantilla del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de la Flota (CIAF), fi
jada por la Orden Ministerial número 2.509/60
(D. O. núm.' 192) apartado Centro de Instrucción de
Seguridad Interior ,(C. I. S. I.), en el sentido si
guiente:
BAJA
Un Capitán de Máquinas.--Instructor.
ALTA
Tres Comandantes o Capitanes de Máquinas.
Instructores.
Madrid, 30 de junio de 1961.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.048/61. El Decre
, to 507/1960 dispone que la Especialidad de Torpe
dos v Minas establecida en los artículos sexto y vi
gesimonoveno del. Decreto -de treinta y uno de julio
de ,mil novecientos cuarenta, y modificado por el de
seis de septiembre del mismo ario, se subdividirá en
dos, llamadas, respectivamente,, Torpedos y Minas.
'En uso de las facultades que por el artículo cuarto
de dicho Decreto se me conceden, y a propuesta del
Estado Mayor' de la Armada, dispongo :
1. La plantilla numérica de la Especialidad de
Torpedos será la siguiente:
Torpedis-tas Mayores .. ..
Torpedistas primeros .. • • .
Torpedistas segundos ..
• • • • • •
• • • • • • • •
Total Suboficiales .
Cabos Especialistas' .. • •
2. La 'plantilla numérica de la Especialidad
Minas será:
12
30
60
.. 14-2
Ministas Mayores ..
Ministas primeros . .
Ministas segundos . .
• •
• •
• • • • • •
• • • •
Total Suboficiales .
Cabos Especialistas • •
• • • •
• • • • • •
• •
• • •
5
12
24
.. 41
. . 58
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3. Las plantillas iniciales de las dos Especialidades se nutrirán d'el personal que actualmente cons
tituye la Especialidad de Torpedos y Minas, al que
se concede un plazo de un mes, a partir de la publicación de esta Orden Ministerial, para optar alas nuevas Especialidades, mediante instancia diri
aida al Excmo. Sr. Ministro de Marina.
4. Las mencionadas plantillas se formarán con
arreglo a las siguientes normas :
4. I. La distribución se hará por empleos.
4. 2. Dentro de cada empleo, por voluntariedad,
en tanto sea posible.
4. 3. Cuando haya exceso de voluntarios para tina
de las nuevas Especialidades se dará preferencia,
dentro del empleo, a los que hayan realizado cursos
afines a la Especialidad de que se trata. A, falta de
esta condición, por antigüedad.
4. 4. "Para la aplicación de las normas preceden
tes se partirá de la situación del personal en 30 de
junio del ario actual.
4. 5. Los Suboficiales segundos ascendidos por
las Ordenes Ministeriales de 2 y 12 de enero de
1961 pasarán a las nuevas Especialidades, de acuer
do con la aptitud que les ha sido reconocida por la
Orden Ministerial de 19 de enero de 1961.
4. 6. Los Cabos primeros que actualmente reali
zan el curso profesional en la Escuela de Armas
Submarinas pasarán a la Especialidad afín a los es
tudios que cursan en dicha Escuela.
5. En lo sucesivo se convocarán por sgarado las
plazas correspondientes a cada una de las dos nue
vas Especialidades de Torpedos y Minas, tanto para
ingreso en la Marina como- Especialista, como para
los diversos cursos profesionales.
6. Acompañan a esta Orden Ministerial, como
anexos 1 y 2, las previsiones de destinos a cubrir
por el personal de anfbas Especialidades. Estas pre
visiones no tienen otro carácter que el de normas
generales para facilitar el acoplamiento del personal
v comprobar las necesidades actuales y en un futuro
próximo. y•
. Dicho acoplamiento a estas previsiones se efec-_
tuará paulatinamente, al objeto de causar los míni
mos trastornos al personal y al servicio.
.1,
Madrid, 30 de junio de -961.
Excmo. Sr. . . .
Sres. . . .
ABARZUZA
Anexo 1 a la Orden Ministeri-al número 2.048/61.
PREVISION DE DESTINOS PARA LA ESPECIALIDAD DE TORPEDOS
BUQUES
Canarias .. • •
Galicia
..
•
• • • • • •
Cervera . • • • • •
Cervantes ,. • • •
Méndez Núñez
Sánchez-Barcáiztegui
José Luis Díez .•
.4lmirante Antequera
Gravina • • •
Escaño .. • • • •
Churruca
Ulloa • • • •
Miranda • •
Alava .. • • •
Liniers .
Lepanto • •
Ferrándiz
Valdés .. • •
Galiano
Jorge Juan • •
Oquendo • • • • • •
Roger de Laura
Marqués de la Ensenada
Furor • .
•
. . • •
Ariete
•
• • • • • •
Audaz
• • •
• •
•
•
• • •
• •
e • •
.•
• • e • • . . • •
• •
.
. • • . .
• •
e • •
• • • •
•
• •
• •
• . • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
•
•
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• •
• •
• •
• 1 •
Osado .. .•
Meteoro ..
Rayo ..
Temerario .
• • • • •
• • • • • • •
• •
• • • • • •
• •
• • • •
• • • • •
• • • •
• •
.
e
• •
• • •
• • •
• • • •
• •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • •
• •
• • •
• • • • •
• • • • •
•
. SUBOFICIALES CA B OS
Especia- De Ma
May. Prim.. Seg. • listas riniería
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
_1
1
1
1
1 3,
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
1 3
2 1
2 1
3 1
3 1
3 1-
3 1
3 1
4 1
4 1
4 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
2 1
1«
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4 BUQUES
Intrépido .. . • • • • • • • ••• .. • • •
Relámpago _.. .. .. .. .. .. .. • • ..
LegazPi... .. .. .. . • • . .. .. • .. ..
Vicente Yáñez Pinzón .. • • . • •
Júpiter .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • ..
Vulcano .. .. ., .. .. .. .. .. . • • •
Pizarro .. .. .. .. .. .. .. . . .. ;
Hernán Cortés .. .• . . • • • • • • • • • •,
Sarmiento de Gamboa• .. • • • • • • • • • • • •
Vasco Núñez de Balboa • • .. • • • • • . .,
Martín Alonso Pinzón .. .. . • i • • • •
illagallanes ,.. .. .. .. .. .._ .. .. .. .
Neptuno .. • • • • • • • • . • • • • • • • • • • •
Alarte
. .
• .. .. .. .. .. ..
•
.. ..
.. •
Eolo • ..
Tritón y'. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Descubierta .. *e e* *41 $4. O* e*
Atrevida
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• •
Princesa .. •
Diana .. .. •
Nautilus .. .. •• •• •• •• • ••
Villas de Bilbao •• •• •• •• •• •• .
Tinto, .. .. .• •• •• •• . •• •• •• •• •• ••
Guadiaró .. .
•
••
..
• •• •• •• •• •• .
Guadalhorce • •• •• •• •• •• •• •• • • •
Almanzora • • • • • •
..
• • • •
e
Etinte • • *4 e* *e *O *4 .11 •11
Navia • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Eo
. • •
• • • •
•
• .
•
• • •
L. T.-27 • • • • • . • • • • • • • • • . • • • • • •
L. T.-28 .. • ..
L. T.-29 ..
L. T.-30
»
L. T.-31 .. • • • • • • • • . • • • • • • • •
L. T.-32 ..• .. •
Submarino G-7.. .. • .. .. • ..
Submarino D-1 . • .. .. • • ..
Submarino' D-2 . . • .. • •
Submarino D-3
. •11 *é *e
Submarino E-1 . • • • • • • • • • • • . • • • •
Cándido ,Pérez • •
• • • •
• •
•• ••
•• ••
••
•• •
•
••
•• •• ••
•• •• •• •
• •
Total buques
DEPENDENCIAS TIERRA
•• •• • •
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
Ferrol
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
Cádiz
..
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
Cartagena ..
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas
Baleares ..
Servicio
•
de Torpedos y Defensas Submarinas
Canarias .. • • • • • • •
Escuela Naval Militar .. • • •
Escuela Armas Submarinas • • • • • • • • • •
Polígono de Alcudia • • •
Estación Naval de Mahón • .. .. • ..
Estación Naval de Tarifa . .
Escuela de Armas •Nav.ales . • . • • •
C. I. A. F....
.. •
. .
•
C. T. A. N. .. 4. ** •• •• *I 44 •
Total Dependencias
RESUMEN GENERAL
Total buques .. , . .. .. .. .. . .. .. • • •
Total Dependencias . .. .. • • • • • • •
Eventualidades .. .. ..
Total general ..
o
• •• • •
•• ••
SUBOFICIALES CABOS
Especia- De Ma
May. Prim. Seg. ' listas rinería
1
1
1
1
1
2 1
2 1
3 1
3 1
2 1
2 1
1
1
1
1
1
1
1
1
•••••••■•
1
1
1 1 2
1 1 2
1 1 2
1 • 1 2
1 1 2
1
1
1
1
1
1
1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1 4
1 1 4
1 3
1 3
1
1
17 44 117 62
2 1 2 4 4
2 1 2 4 4
2 2 3 5
1 1
,
1 1 2 1'
1 1
1 1 1 3 1
1 1 1 1
1 1 2 1
1 2
1
12 11 9 25 17
17 44 117 62
s
12 11 9 25 17
2 7
12 30 60 142 79
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Anexo 2 a la Orden Ministerial número 2.048/61.
PREVISION DE DESTINOS PARA LA ESPECIALIDAD DE MINAS
BUQUES
SUBOFICIALES CABOS
Especia- De Ma
May. Prim. Seg.
•
listas riniería
Pizarro .. .. ..
.. . —..
• • • • • • • • 1Hernán Cortés
.. .. .. .. .. •
.. .. • .. 1Sarmiento de Gamboa .. • • • •
• • • • 1
Vasco Núñez de Balboa .
• • • • • • 1
Martín. Alonso Pinz:ón
• • •
• •
— 1Magallanes • .. .. ... .. .. .. ..
.. .. 1
Júpiter .. .. .. .. .. .. .. .. .. ., 1 1Vulcano
.. . • . •
.
• • •
• • • • • • • • 1 1
.1-Tarte ..
• • .. .. •
.. • • . . 1 1 2Neptuno • • .. .. .. ..
• .
1* 1 2
Eolo ..
• . • • •
.
.,...- 1* 1 2
Tritón ..
.. .. • ..
• ..
1* 1 2
Tinto
..
.. •
.. .. .. .. ..
. 1 2 1
Guadiaro
• • • • • • • • • • • •
• •
1 2 1
2 1Guadalhorce . • .. .. .. .. • .. • •11manzor.a• .. .. ..
• • • • • • •
•
•
•
1 2 1AFume . ' • ..
.. .. .. .. ..
..
1 2 1
.Vavia
.
• • • • • . • • • • 1 2 1
2 1Eo .. • • .. .. .. 1
Tajo . .. .. •
•
1 1
Duero
. • • •
_ 1 1
?Valón ..
. .
.
1 1
Júcar .. • •
. .• • • •
–_, 1 1
Ebro .. 1 1.. • .. • .0 • 0.1 e. .. .0
• 00
Gend ..
. e
0 Ab.
O .. O. e. O. G. •
•
i 1
Llobregat. .0 .b — 1 1e • • e. O.
Ulla • 1 1.. .. ..
..
..
.. .. .. .. .. . •
Odie
•
. • .
—
Sil.. • .• • •••• •• .•
..
.•
•• •• ••
••
1 1
II 1 1Turia1 1• • • ; • • .. ..
• • • • .
Miño •
. • • • • •
Plana Mayor Grupo Dragaminas . .
Total buques .. . • • • , 8 32 35
1
•
•
DEPENDENCIAS
Servicios de Torpedos y Defensas Submari- 1 1 2 .6 4
nas Ferrol
Servicios' de Torpedos y Defensas Submari- 1 1 2 6 4
nas Cádiz
•
Servicios de Torpedos y Defensas Súbmari- 1 1 2 6 4
nas Cartagena .. .
Servicios de Torpedos y Defensas Submari- 1 1 2 1
nas Baleares ..
Servicios de Torpedos y Defensas Submari- 1 1 1 1
n
11 sCanarias .. . • • • • •
Escuela Naval Militar • • 1 1 1 1•
Escuela Armas Submarinas .. 1 1 1 1
Estación Naval de Mahón .. 2
CerTtro de Instrucción de Buceo 1
Estado Mayor de la Armada ..
5 7 12 24 16
Total Dependencias
RESUMEN GENERAL
Total buques ..
Total Dependencias
Eventualidades .. .
• •
• ••
Total general
• • ••
• • • • • •
• • •• •• •• • •
•• •• • a•
•• •• •• •• •• ••
3
4
•
4 8 32 35
5 7 12 24 16
,
1 4 2
5 12 24 58 51
Asignado al buque y Plana Mayor de la Escuadrilla.
(a
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm.. 2.049/61. Se nom
bra Habilitado de la Escuela de. Transmisiones y
Electricidad de la Armada (E. T. E. A.) al Capitán
de • Intendencia D. Antonio Molíns Ristori, que ce
sará en su destino de la Escuela Naval Militar a la
terminación del presente curso.—Voluntario.
Madrid, 30 de junió de 1961. •
ABARZUZA
Excmos. .
Sres. ...
• •
Orden Ministerial núm. 2.050/61.—A propues
ta del Vicario General Castrense, se- dispone que los
Capellanes que a continuación se relacionan cesen
en sus actuales destinos y pasen a ocupar los que al
frente de cada uno se señalan :
Capellán primero D. Ignacio López' Rodríguez
Sanatorio de Marina en Los Molinos.Voluntario.
Capellán primero D. Humberto Merino Granen.--
'Hospital de Marina de El Ferrol del Caudillo.—For
zoso.—Cesará al serrelevado.
Capellán primero D. Marcelino Plaza Martín.--
:Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Arraada.—Voluntario.
apellán segundo D. Juan Alvarez Cubos.—Cor
1;eta Descubiejla.—Voluntario.
Madrid, 30 de junio dé 1961.
Exemos. Sres. . • •
Sres. . • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.051/61: Se dispone
cesen en sils actuales (41estinos y pasen a ocupar los
que al frente de 'cada uno de ellos se indican los si
guientes Oficiales :
•
' Capitán Auditor D. José Brun:o Otero Deus, a la
Plana Mayor de la Agrupación Naval del Norte.-
Capitán Auditor D. Rafael Merita Monteagudo, a
la Plana- Mayor de la Agrupación Naval del Es
trechó.
, Madrid, 30 de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Retiros.
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.052/61.—A petición
del interesado, se concede el pase a la situación de
"retirado" del Alférez de Navío D. Ildefonso Díez
de Rivera y de Hoces, quedando en la' situación mi
litar que por su edad pueda corresponderle.
Madrid, 1 de julio de 1961;
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos,
Orden Ministerial núm. 2.053/61.—A propues
ta del Capitán General de Cádiz, se dispone que los
Suboficiales .pertenecientes a la Ayudantía •Mayor
del Arsenal de • La Carraca que a continuación se
expresan' embarquen en •las. unidades del Tren Na
val del mismo que al frente de cada uno dé ello:-;
se indican :
4
Conirama.estre segundo D. Manuel Espada Tra
verso.—Petrolerá, P. con efectos a partir de
1 de marzo últiino.
Contramaestre segundo D. José Merofío
Remolcador...R. P.-13, desde 30 de abril último hasta
la fecha. en' que cese para el destino qtie le fué con
ferido. por 'Orden Ministerial número 1.580/61.
Mecánico segundo D. José Sánchez Foncúbierta.
Petrolera P. P.-2.
Igualmente se_•dispone que los. Suboficiales asig
nados a las unidades del Tren N.val del Arsenal de.
La Carraca 1que. a continuación se indican cesen en
dicha asignación y se reintegren a.su principal des
tino de la 'Ayudantía Mayor de .aquel Arsenal:.
Mecánico Mayor de primera D.. Manuel onzá.-•
les Corrales. ,
Mecánico primero D. Albino Santín Sarrio.
Madrid, 30 de junio.. de 1961,
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.054/61.—Se dispOne
que el Sargento Fogonero D. José Allegue Valiño
• desembarque del destructor .Churruca y pase des
tinado, a disposición del Capitán General del Depar
tamento -Marítimo de El • Ferrol del Caudillo, con
Carácter voluntario.
Madrid, 30 de junio de 1961.
Excmos. Sres. . • •
Sres. .. .
ABARZUZA
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial, núm. 2.05561.—En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
de' esté Ministerio y lo prop‘uesto por el Servicio
de Personal, se conceden cuatro meses de licenci:1
• por enfermo, a partir del día 15
•
de julio próximo,
al Electricista primen i D. Juan Beceiro Teijeiro,
di.sfrutaf en La Graña (La Coruña), percibiench
sus .haberes por la Habilitación General del Departa
mento Marítimo .de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 30. de junio de 1961.
Excmos. Sres. ...
Ses.
•
AB,ARZUZA
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Retiros.
Orden Ministerial núm. 2.056/61. — En virtud
de expediente incoado al . efecto, y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se con
cede el cese en la situación de "actividad" y el pase
a la de. "retirado voluntario", a tenor de lo precep
tuado en el artículo 55 del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, al Mecánico Mayor 'de pri
mera D. Angel Marqués Pérez, quedando pendiente
del señalamiento de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 30 de junio de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sitllüciones.
Orden Ministerial núm. 2.057/61. — En virtud
de' expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo propuesto por el Servicio de Personal, se
concede el cese en la situación de "aCtividad" y pase
a la 'le "retirado voluntario", a tenor de lo precep
tuado en el artículo 55, del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, al Ayudante Técnico Sanita
rio de primera D. Teógenes Francés Cabezón.
Madrid, 30 de junio de 1961.t
Excmos. Sres.
Marinería.
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.058/61.—Se dispone
que el Cabo segundo Mecánico Angel Martínez Pa
monde pase a formar parte del Equipo de Buceado
res de Averías de la Segunda Escuadrilla de Dra
gaminas.
Madrid, 30 de junio • de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Clase tercera. (Destinos ,del Estado, Provincia
y Municipio.)
Ayuntamientos.
Villarrobledo (Albacete).—Una de Vigilante noc
turno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Almoradí (Alicante).—Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Pedreguer (Alicante).—Una de Guardia munici
pal diurno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias. e
La Garrovilla (Badajoz). Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual ydos pagas extraordinarias. •
Guareña (Badajoz).—Dos de Guardia municipal,dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Olivenza (Badajoz).—Una de Guardia munici
pal, clotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Olivenza (Badajoz.—Una de Cobrador de arbi
trios, dotada 'con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Orellana la Vieja (Badajoz).—Una de *Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puebla de la Calzada (Badajoz).—Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
San Vicente 'de Alcántara (Badajoz).—Una de
Vigilante de arbitrios Y Recaudador de arbitrios, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
•
Valle de la Serena (Badajoz).—Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueld:o anua'
y dos pagas extraordinarias.
Villanueva del Fresno (Badajoz).—Una de Guar
dia urbano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Vallderñosa (Baleares).—Una de Guardia muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias; más el 25 por 100 de indem
nización por residencia.
Adzanéta del Maestre (Castellón) .—Una de Algua
cil voz pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Segorbe (Castellón).—Dos de Guardia municipal.
dotadas. con 8.000' pesetas de *sueldo anual, dos pa
gas extraordinarias y 2.000 pesetas anuales de plus
_
de carestía de vida.
Ciudad Real.—Tres de Guardia municipal, dota--=
das con 10.400 pesetas de sueldo anual y -dos pagas:
extraordinarias. (Deberá acredítIrse talla mínima
de 1,700 metros.)
Ciudad Real.—Dos de Vigilante de arbitrios, do
tadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y do
pagas extraordinarias.
Pedro Muñoz (Ciudad Real).—Una de Guardia
municipal, dotada con 8.Q00 pesetas .de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Prieg-o de Córdoba (Córdoba).—Una de vigilante
de arbitrios, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Rute (Córdoba).—Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinaras.
Fi Ferrol del Caudillo (La Coruña). Una de
Guardia municipal. dotada • con 10.400 pesetas de
Sueldo anual v dos pagas extraordinarias. (Deberá
acreditarse talla mínima de 1,700 metros.)
Bariolas (Gerona).—Dos de Guardia municipal
diurno, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Rosas (Gerona).--Dós de Vigilante nocturno, do
tadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
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Beasain (Guipúzcoa).-Una de Guardia munici
pal, dotada don 10.400 pesetas de sueldo anual y.dos•
pagas extraordinarias.
Castelldefels (Barcelona) .-Una de Guardia ur
bano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y .dos
pagas extraordinarias.
Badalona (Barcelona) .Veinte de Guardia muni
cipal, dotadas con 10.400. pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
San Pedro de Rivas (Barceloha).-Una de Algua
cil,dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cumbres Mayores (Huelva).-Una de Guardia
municipal, dotada. con 8.000, pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Miravel (Cáceres).--.-Una, de, Guardia municipal.
dotada con 8.000 pesetas d'e sueldo anual y, dos pa
gas extraordinarias.
Arcos de la Fr'ontera/(Cádiz).-Una de Cabo de
la Guardia Urbana, dotada con 13..000 pesetas de
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y 1300 pe
setas anuales de plus de .carestía de vida.
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Vigi
lante del servicio recaudatorio, dotada con 10.400 pe
setas de
•
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
360 pesetas de plus de carestía de vida.-
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).-Ocho de 'Guar
dia municipal, dotadas con 10.400' pesetas de sueh
do anual y dos pagas extraordinarias.
Arrecife (Las Palmas).-Dos de Guardia muni
cipal, dotadas-con 10.400 pesetas de sueldo anual,. dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del sueldo como
indeninización por, 'residdricia.
Valleseco .(Gran Canaria).-Una de Guardia mu
nicipal, dotáda con 8:000 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 50 por 100 del, sueldo
corno indemnización por residencia.
Jaca (Huesca).-Una de Celador de aguas, dota
da 'con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas úc
. traordinarias. •
Linares ( Jaén).--Una de Portero del Cérnente
rio Municipal, dotada con 11.050 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Tárrega (Lérida)'.-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Tárrega (Lérida) .-Una de Cabo de serenos, do
Lada con 10.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Tárrega (Lérida).-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordi
narias.
Robledo de Chavela (Madrid).-Una de Algua
cil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Carballino (Orense).-Una de Guardia municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Castropol (Oviedo).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas- de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
,
Siero (Oviedo)-.-Una de Recaudador, dotada con
14.000 pesetas de sueldo anual. dos pagas extraordi
nafias y el 30 por 100. de plus de carestía de vida.
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(Corno garantía de su gestión constituirá fianza en
metálico de 1.000 pesetas.)
Gerena (Sevilla).-Una de Vigilante de canteras,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Monó-var (Alicante).-Tres de Guardia munici
pal, dotadas con 10.400"-pesetas de sueldo anual y
dos- pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla
mínima de 1,700 metros.)
Crevillente (Alicante).-Dos de Policía municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de Sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Orihuela (Alicante).-Una de Guardia munici
pal, dotada • con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas 'extraordinarias. (Deberá acreditarse talla
mínima de 1;680 metros.)
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Algua
cil Ordenanza, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 2.596,10 pesetas
anuales de plus de carestía de vida.
Breña Alta (Tenerife).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anuál, dos
pagas extraordinarias y el'50 por 100 del sueldo como
residencia.
Luciana (Ciudad Real).-2-Una de Alguacil Or
denanza voz pública, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Adamuz (Córdoba).-Una de Conserje 'del .Gru
por escólar, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y. dos pa(as extraordinarias.
Loja (Granada).-Una de Vigilante de impuestos,
dotada con 10.400 pesestas de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y 1.820 pesetas anuales de plus de
carestía de vida.
Santa Cruz del Comercio (Granada).-Una de
Alguacil-Guardia municipal, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual y dos -pagas .extraordinarias.
Escafiuela (Jaén) .-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Ouel (Logroño) .-Una de 'Sereno, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anuál y dos pagas extraor
dinarias.
Villanueva del Trabuco (Málaga).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Frechilla (Palencia l.-Una de Alguacil Voz pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bayona (Pontevedra).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de 'sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
La Guardia (Pontevedra).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10,400 pesetas éle sueldo anual
y. dos pagas extraordinarias. ,
•
Santoña (Santander).-Una cl¿ Guardamontes, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias. •
Segovia.-Seis de Guardia municipal (Sereno),
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y :los
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí
- nima de 1;650 metros.)
igo (Pontevedra).-Veinte de Policía municipal,
dotadas con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
4
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pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí
nima de 1,700 metros.)
Ampuero (Santander)..-Una de Guardia rmiFi
cipal nociurno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Camargó (Santander).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo 'anual y. dos
pagas extraordinarias.
Coripe (Sevilla).-Una de Alguacil Portero, dota
da con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
El Garroho (Sevilla).-Una de Alguacil, encarga
do del orden público, dotada con 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos pagas 'extraordinarias.
_Tortosa (Tarragona).-Una de Policía munici
pal nocturno, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Valls (Tarragona) .-Una de Cabo de la Policía
Municipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo anual,
dos pagas extraordinarias y 125 pesetas mensuales,
por masita.
Puebla de Híjar (Teruel).-Una de Ordenanza
Portero; dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
v dos pagas extraordinarias.
Santa Eulalia del Campo (Teruel).-Una de Al
.guacil Voz pública, dotada con 8.000 pesetas de suel
do anual y dos pagas extraordinarias.
Alpuente (Valencia).--Una de Alguacil Voz pú
blica, -dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Barcheta (Valencia .-Una de Alguacil Voz pú
Ilica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Rafelbufiol (Valencia).-Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Bellreguart (Valencia)).-Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos
1pagas extraordinarias y el 20 por 100 del sueldo
por plus de carestía de vida.
Benifay-ó (Valencia).-Una dé Guarda de retén,
con servicio de vigilancia nocturna, dotada con 8.000
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Benifayó (Valencia.).-Dos de Vigilante noctur
no, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Daroca (Zaragoza).-Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Moncada (Valencia).-Una de Alguacil Portero,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias.
Zamora.-Una de Vigilante de arbitrios, dotada
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
El Vellón (Madrid).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Palma del Río (Córdoba).:-----Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas, de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Bonrepós (Valencia).-Una de Alguacil Voz pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual , y
dos pagas. extraordinarias,
Jalón (Alicante).-Una de Guardia municipal, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
jalón' (Alicante).-Una de VigilanIte nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias..
Muro del Alcoy (Alicante).-Una de Alguacil
municipal, dotada con .8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Pego (Alicante) .-'-Una de Guardia municipal, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anual y cuatro pa
gas extraordinarias.
Pego (Alicante).-Una de Vigilante nocturno, do
tada con 10.400 pesetas de sueldo anua1. y cuatro pa
gas extraordinarias.
•odonal de la Sierra (Badajoz).-Una de Cabo
de la Policía Municipal, dotada con 10.000 pesetas de
sueldo .anual y dos pagas extraordinarias.
La Garrovilla (Badajoz) .-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos .pagas. extraordinarias.
Puebla de Alcocer' (Badajoz).-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Laguardia (Alava).-Uria de Guarda de campo,
dotada con .000 pesetas .de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
Elche de la Sierra (Albacete).-Una de Guarda
forestal, dotada con 8.000 pesetas dé sueldo anual y
dos' pagas extraordinarias.
.
Elche de la "Sierra (Albacete).-Una • de Guardia
urbano, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Hollín (Albacete) .--Una de Cabo de la Policía
municipal; dotada con 12.500 pesetas de. sueldo anual
y. dos pagas extraordinarias.
Cattal .(Alicante).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pa
gas extraordinarias..
Benicarló (Castellón).-Una de Policía municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldó anual y dos pa
gas extraordinarias.
Orihuela (Alicante):-Una •de Cabo de la Guar
dia Municipal, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y otra eventual.
Beria (Almería.).-Una de Inspector de Rentas y
Exacciones, dotada con 10.400 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
La Roca de la Sierra (Badajoz).-Una de Guarda
de la Dehesa Boyal, dotada con .8.000 pesetas de
sueldo anual -v dos pagas extraordinarias.
Manacor (Baleares).-Dos de Agentes de la Po
licía Municipal, dotadas con 10.400 pesetas de suel
do anuál, el 25 por 100 de indemnización por resi
dencia y .dos pagas extraordinarias.
Caldas • de Estrach (Barcelona ).---.--Una de Sereno
Pregonero, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Martorell (Barcelona).-Una dé Cabo Jefe de la
Policía Munidpal, dotada con .10.000 pesetas 'dé'
sueldo anual, dos pagas extraordinarias y 10.060 pe
setas de plus de carestía de vida.
Arauzo de Miel (Burgos).-Una de Alguacil Voz
pública, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
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Saillent (Barcelona ).-Una .de Sereno o Vigilante
nocturno, dotada con 10.71-00 pesetas de sueldo anual.
dos pagas extraordinarias, una voluntaria y 2.600
pesetas de plus de carestía de vida.
San Felíu de Llobregat (Barcelona ).-Una 1(11
Guardia urbano, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual, dos pagas extraordinarias y 1.800 pesetas
de plus de carestía de vida.
,
Casar de Palomero (CáCeres).-Una de Policía
municipal, dotada con 8.000 pesetas de 'sueld& anual
y dos pagas extraordinarias.
Losar de la Vera (Cáceres).-Una de Guardia
municipal, dotada con 8.000 pesetas d -esueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Losar -de la Vera (Cáceres).-Una de Sereno, do
tada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas
ext.raordinarias.
Cádiz.-Una de Agente de Rentas y Exacciones
dotada Con 12.500 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Puerto de Santa María (Cádiz).-Una de Auxi
liar del Servicio Recaudatorio, dotada con 11.400 pe
stclb de sueldo anual, dos pagas extraordinarias y
3(0 pesetas anuales de carestía de vida. •
Los Silos (Tenerife).-Una de Guarda jurado de.
montes, dotada con 8.000 pesetas
• de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Burriana (Castellán).-Cuatro de-Guardia muni
cipal, dotadas con 10:400 pesetas de sueldo anual
y• dos pagas extraordinarias.
• Burriana' • (Castellón).-Una de Alguacil, dotada
cc.n 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Villarreal de los Infantes (Castellón).-Seis de
Guardia municipal,- dcrtadas con 10400 pesetas de
sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Val! de Uxó (Castellón).-Tres de Celadores de
agua, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Pedro Muñoz (Ciudad Real).-Una de Ordenan
za, 'dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Aguilar de la Frontera (Córdoba.).-Una de.Guar
cha munieipal, dotada con 10.400 pesetas de, sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Baena (Córdoba).-Una de Celador del Depósito
Municipal, dotada con 10.400 pesetas dé sueldo anual
y dos pagas extraortlinarias..
Fuente ,Tojar (Córdoba).-.---Una de Portero, do
tada con 8.000 peseta% de sueldo anual, dos pagas
extraordinarias y un. uniforme al año.
Pedr.oche (Córdoba).-Una •de Alguacil-Porte
ro, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extrabrdinarias.
Pedroche (Córdoba).-Una de Vigilante de arr
barios,. dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Los Hinojosos \(Cuenca). - Una :de Alguacil,
dotada .con 8.000 pesetas de sueldo anual v dos
pagas extraordinarias.
Capdevanol (Gerona).-Una de Vigilante noc
turno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Alburiol (Granada).-Una de Guardia munici
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pal nocturno, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anua.1 y dos pagas extraordinarias.
Castril (Granada).-Una de Guardia municipal,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Monachil •(Granada).-Una de Guardia munici
jjal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y i
dos pagas extraordinarias_
Motril (Granada).-Tres de Guardia municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberán poseer carnet de
conductor dé segunda, y sus ser-Vicios podrán
prestarse en Motril o en sus anexos de Torrenue
va o Calahonda, teniendo conocimiento de idio
mas.)
Huelva.----Veinte de Policía municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.
El Campillo (Huelva).-Una de 'Guardia mu
nicipal, dotada con. 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Santa Ana la Real (Huelva.). Una de, .Algua
cil Guardia municipal, dotada con 8.000 pesetas
de sueldo anual y. dos pagas extraordinarias.
Jaén.-Cinco de Policía municipal, dotadas con
10.400 .pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Noalejo, (Jaén).-Una de Guat'dia municipal,
dotada con 8.Ó00 pesetas de sueldo anual 'y dos
pagas extraordinarias. .•
Torredelcampo (Jaén).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Lérida. - Dos, de Policía municipal, dotadas
con 10.400 pesetas de sueldo anual y dios pagas
extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mínima
de 14650 metros.)
Aytona (Lérida)..-Una de Serenó, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas extra
ordinarias.
Alfar° (Logroño). Una de Policía municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Santo Domingo de la Calzada (Logs-roño)..-Dos
de Guardia municipal (Vigilantes), con servicio
diurno y nocturno, dotadas ccin. 8.000 pesetas de
sueldo anual y dos 'pagas extraordinarias.
Albudeite (Murcia).-Una de Alguacil y(..)z pú
blica, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Lovios '(Orensel. - Una de Alguacil Portero,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordina'rias. •
Verin (Orene).-Dos de Agentes de la Policía
Municipal, dotada _con 10.400 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y el 20. por 100
de plus de cal-estía de vida.
Villafranca de los Barros (Badajoz).-Una de
Cabo de
•
la Policía Municipal, dotada con, 12.500
pesetas de sueldo anual y dos pagas extraordina
rias.
yillafranca de los Barros (Badajoz). Dos de
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Vigilantes cobradores, dotadas con 10.400 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Ñules (Castellón).-Una de Cabo de» la Policía
Municipal, dotada co.n. 10.000 pesetas de sueldo
anual, -tres pagas extraordinarias y 5.000 pesetas
por carestía de vida.
Nules (Castellón).-Dos de Agentes de la Po
licía Municipal, dotadas con 8.000 pesetas de suel
do anual, dos *pagas extraordinarias y 5.000 pese
tas por carestía de vida.
Benatae (jaén),-Una de Alguacil, dotada con
8.000 pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Getafe (Madrid).-Dos•de Guardias de la Poli
cía Urbana, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo
anual, dos *pagas extraordinarias .y el 30, por 100
de carestía de vida.
Torrepacheco (Murcia).-Una de Guardia mu
nicipal, dotada con 10.400 pesetas de suedo anual
y dos, e‘xtraordinarias.
Monterrey (Orenst).-Una de Alguacil, dotada
con 8.000 pesetas de sueldo anual, dos pagas ex
traordinarias y 1.000 pesetas anuales por plus de
carestía de vida.
, Aguilar. de Campoo (Palencia).--:Una de uar
dia municipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias )T 1.400 pesetas
anuales por 'plus de carestía de vida.
Santibáñez de la Peña ,(Palencia).-Una de Al
guacil, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Puenteáreas (Pontevedra). - Una de Guarda
forestal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Torn;iñol (Pontevedra). - Una de Cabo . de la
Guardería, dotada con 12.500 pesetas de sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y otras dos vo
luntarias.
Cantalejo (Segovia).-Una de Sereno munici
pal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
-
Alcalá de Guadaira (Sevilla).-Una de Vigi
lante de la Administración de. Rentas y Exaccio
nes, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Camas, (Sevilla).-Cinco de Policía municipal,
dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Castilleja de la Cuesta (Sevilla).-Una de Guar
dia municipal, dotada con 8.000 .pesetas de 'sueldo
anual, dos pagas extraordinarias y 1.600 pesetas
anuales por plus de carestía de- vida.
Puebla del Río (Sevilla).-Una de Encarado
del Mercado, dotada con 10.400 pesetas de suel
do anual y dos pagas. extraordinarias.
Santa Bárbara (Tárragona).-Una de Alguacil
Pregonero y 'Administrador: del- Mercado, Pesca
dería y Matadero público, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual y dos Ragas extraordinarias.
Valls (Tarragona).-Una de Guardia munici
pal, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias. (Deberá acreditarse talla mí:-
nima de 1,650 metros.)
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Torrijos (Toledo). Una de Guardia municipal
nocturno, dotada con 8.000 pesetas, de sueldo anual
y dos..pagas extraordinarias.
Villacarias (Toledo).----Tres de Guardia Muni
cipal, dotadas con 10.400 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraqrdinarias.
Villarejo 'de Montalbáú (Toledo). - Una de
Guarda municipal jurado, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Corbera (Valéncia ).-Una de Vigilante muni
cipal, dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Alfara- del Patriarca (Valencia).-Una de Se
reno o Vigilante nocturno, dotada con 8.000 pese
tas de sueldo anual y dos pagas extraordinarias.
Bellreguart (Valencia). - Una de Vigilante
nocturno, dotada con 8.000 pesetas de sueldo
anual rdos pagas extraordinarias.
Chiva (Valencia).-Una de Vigilante nocturno,
dotada con 8.000 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Cuart de Poblet (Valencia).-Una de Vigilan
te nocturno, dotada con 8:000 pesetas de sueldo
anual y dos pagas extraordinarias.
Puebla de Vallbona (Valencia).-,Unadevigi
lante nocturno; dotada con 8.000 pesetas de suel
dQ. anual y dos pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia).-Cinco de Policía municipal,
dotadas .con 10.400 pesetas' de sueldo anual.y dos
pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia).-Dos de Alguacil, dotadas con
10.400. pesetas de sueldo anual y dos pagas ex
traordinarias.
Utiel (Valencia).-Una -de Vigilante de báscu
la, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y dos
pagas extraordinarias.
Utiel (Valencia).-Una de
•
Conserje de Escue
las, dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual y
dos pagas extraordinarias.
Villatobas (Toledo).-Cinco de Guardia muni
cipal, dotadas con 8.000 pesetas de sueldo anual
y dos pagas extraordinarias.
Berme.o (Vizcaya).-Una de Policía municipal,
dotada con 10.400 pesetas de sueldo anual, dos
pagas extraordinarias y el 30 por 100 del sueldo
por plus de carestía de vida.
Vitoria. - Tres de Policía municipal, dotadas
con 12.000- pesetas de sueldo anual y dos pagas
extraordinarias.-
Elanchove (Vizcaya).-Una de Guardia m'ami
cipal-Recaudador de arbitrios, dotada con 8.000
pesetas de sueldo anual, 4.000 pesetas de gratifi
cación como Recaudador, dos pagas extraordina
rias de 1.000 pesetas cada una,, 2.000 por carestía
de vidl, 9.000 por encargado del servicio de abas
tecimiento -de aguas, 3.000 por limp-ieza de la vía
pública y 1.200 por encargado de la gramola pú
blica, cometidos que estará obligado a desempe
ñar.
(Continuará.)
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